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REVUE DES REVUES 
Nous ne mentionnons que les revues qui font V objet d'un échange avec 
Ecologie Humaine 
ADRI-INFO. Agence pour le développement des relations interculturelles. 
42 rue Cambronne, 75740 Paris Cedex 15 
n°s 48,49,50 (1989), n°s 51, 52, 53 (1990) 
A L BIRUNIYA. Revue Marocaine de pharmacognosie, d'études eth-
nomédicales et de botanique appliquée. BP n°6303, Rabat Maroc 
n°2 (1989) R.Claisse Témoignage d'une Qabla de Meknes (107-112) 
ALPES DE LUMIERE (Les). Salagón, Mane, 04300 Forcalquier 
n° 101 (1989) DMusset Lavandes et plantes aromatiques. Un itinéraire 
de découverte en haute provence (69p) 
ANALYSE DE SYSTEMES. GI-TASS, 16 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
n°2 (1989) P.F.GonodLa technologie générale : Projet d'encyclopédie 
systémique de la technologie -deuxième partie (13-76) 
n°3 (1989) Z.Kaltnekar Development trends of production Systems (3-8), 
B.Kojelj Définition of the ecosystem in terms ofreal Systems and the 
attitude towards the development ofthe sociosystem (73-78) 
ANTROPOLÓGICA. Revista de etnopsicologia y etnopsiquiatria. Istituto 
Antrop., Melchor de Palau, 145 T.4,08014 Barcelona 
n°4 (1988) numéro thématique : Le tourisme en Espagne 
ANTHROPOLOGIE ET PREHISTOIRE. SRBAP, rue Vautier 29, B-1040 
Bruxelles 
n°100 (1989) numéro en hommage à André Leguebe 
BIGOTT. Fundación Bigott, apartado 186, Caracas 1010-A Venezuela 
n°16(1989) 
BOLETÍN ANTROPOLÓGICO. Edif. del Rectorado, Av. 3, esquina P. 
Bolivar, Merida 5101 Venezuela 
n°16 (1989) C.Kauman Caminos reales-caminos de los indios (4-15), 
A.Puig Antiguas configuraciones agrícolas en el valle de La Pedregosa 
(24-34) 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
BIOLÓGICA. Fac. de Biología, Univ Complutense, 28040 Madrid 
vol 8 (1987) ESanchez Comprade Factores determinantes de la fertili 
dadenBabia(23-32) 
BULLETIN DU CENTRE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
DE LA REGION LYONNAISE. M.R.A.S.H, 14 Avenue Berthelot 69007 Lyon 
n°4 (1988) 
n°l (1989) O.Faure La médicalisation de la société dans la région 
Lyonnaise au XIXème siècle ( 15-25) 
CAHIERS D'ANTHROPOLOGIE ET BIOMETRIE HUMAINE. Société 
Biométrie humaine, 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris 
n°3-4 (1988) A.Perrudet'Badoux, G.Mendelsohn, J.Chiche Développe 
ment et validation dune échelle pour Vévaluation subjective du bien-être 
(121-134), S.GalliL'immigration italienne dans un village du Gers : 
modalité de pénéteration dun milieu (135-152) 
CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE. 42 rue du Louvre, BP 
551, 75027 Paris Cedex 01 
n°5 (1989) M.Goubern Froid et nutrition (335-340), C.FischlerLe 
dégoût : un phénomène bio-culturel (381-384) 
n°6(1989),n°slet2(1990) 
CAHIERS DE SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET CULTURELLE. 
INHSEPP, 56 rue Anatole France 76600 Le Havre 
n° l 1 (1989) 
n°12 (1989) dossier Un nouveau domaine de l'anthropologie : le boire 
CAHIERS DES SCIENCES HUMAINES. ORSTOM, 70-74 route d'Aulnay 
93410 Bondy 
n°4 (1988) E. Ranc L'anthropologie du développement aux Etats-unis : 
force et promesses dune nouvelle profession (451-469) 
n°l-2 (1989) numéro thématique : La pêche. Enjeux de développement et 
objet de recherche 
n°3 (1989) numéro thématique : Dynamiques familiales 
CAHIERS DU CENTRE DE RECHERCHE FRANÇAIS DE JERUSALEM 
(Les). Association Paleoricnt, BP 5005 75222 Paris 
n°4 (1989) 
CAJANUS. Carribean Food and Nutrition Institute, P.O Box 140 Kingstone 7, 
Jamaïque 
n°4 (1989) 
CARIBEAN CONSERVATION NEWS. Savannah Lodge, The Garrison, St. 
Michael, Barbados 
n°7(1989) 
CIVILISATIONS. Univ. Libre Bruxelles, Av Jeanne 44,1050 Bruxelles 
n°2 (1988) numéro thématique : Regards sur l'Iran 
CUADERNOS LATINOAMERICANOS DE ECOLOGÍA SOCIAL. CIPFE, 
Casilla Correo 13125, Montevideo Uruguay 
n° l (1988) E.Gudynas Ensayo de conceptualizacion de la ecología social 
(3-17) 
CURARE. Vólkerkundemuseum, Hauptstr 235 D-6900 Heidelberg 
n°2 (1989), n° l (1990) 
DEMOGRAPHIE AFRICAINE. IFORD,BP 1556 Yaounde Cameroun 
n°58 (1988), n°59 (1989) 
DEVELOPMENT ANTHROPOLOGY NETWORK. IDA, 99 Collier Street, 
P.O Box 2207 Bingham ton, New-York 13902 
n°2 (1989) M.Horowitz Victims of development (1-8) 
DYNAMIS. Dpt. historia Medicina, Fac. Medicina, 18012 Granada Espagne 
vol 9 (1989) 
ECHO BRUIT. Information et documentation sur le bruit. 4 me Beffroy 
92200 Neuilly-sur-Seine 
n°S 40-41 (1989), n°42 (1990) 
ECOLOGIE ETHOLOGIE HUMAINES. ADRET, 15 rue Blanchard 92260 
Fontenay-aux-roses 
n°l-2 (1989) M.De SabîetLéco-éthologie urbaine : vers quelle piste 
d'envol? (43-61) 
ENVIRONNEMENT AFRICAIN. ENDA, BP 3370 Dakar 
23-24 (1988) A.Doyen Les problèmes forestiers dans les pays du Sahel 
(97-109) 
ENVIRONMENTAL HISTORY NEWSLETTER. School Environ. Sciences, 
Univ east Anglia, GB-Norwich NR4 7TJ 
n°l(1989) 
ESPACE, POPULATIONS, SOCIETES. UFR Géographie, 59655 Villeneuve 
d'Ascq Cedex 
n°3 (1989) J.LClarke Les changements de la population du monde en un 
quart de millénaire (295-304), J.Beaujeu-Garnier Malthus avait-il 
raison? (305-315) 
n° l (1990) thème : Scolarités et scolarisation 
GENE GEOGRAPHY. Univ. Tor Vergata Roma, via Raimondo 00173 Roma 
n°l(1989) 
HOMMES ET MIGRATIONS. 40 rue de la Duée 75020 Paris 
n° l 126 (1989) dossier : Les immigrés vieillissent aussi... 
HORIZONS MAGHREBINS. Univ Toulouse Le Mirail, 5 allées A.Machado 
31058 Toulouse Cedex 
n°14-15 (1989) dossier : La notion d'occident musulman 
INTERCULTURES.Cahiers de Sietar France. 122 rue Nollet 75017 Paris 
n°8 (1989-90) C.Camilleri Particularismes culturels et universalité 
humaine : les aspects du problème (13-22) 
n°9 (1990) Dossier expatriation 
L'ENFANT EN M I L I E U TROPICAL. CIE, Château de Longchamp, Bois de 
Boulogne 75016 Paris 
n°181-182 (1989) M.Chauliac, A.M Masse-Raimbault Etat nutritionnel 
'.interprétation des indicateurs (63p) 
n°183 (1989), n°S 184-185 (1990) 
MEDECINA E HISTORIA. Centro de documentacion de historia de la 
medicina, Decano bahi 59-67,08026 Barcelona 
n°s 29 (1989),32(1990) 
MIGRATIONS-SANTE. CMSSM, 23 rue du Louvre 75001 Paris 
n°62 (1990) 
MONDE ALPIN ET RHODANIEN (Le). Centre d'Ethnologie, 30 rue Gi-
gnoux 38031 Grenoble Cedex 
n°l-2(1989) 
n°3-4 (1989) numéro thématique : Migrations 
MYTHOLOGIE FRANÇAISE. 7 allée de la Vénerie, Auffargis 78610 Le 
Perray-en-Yvelines 
n°156 (1989), 157 (1990) 
NOVEL TEMP.Quaderno di Cultura e Studi Occitani Alpini. Soulestrelh, 
Via Roma 27,12020 Sampeyre 
n°s 34 et 35 
OBJETS ET MONDES.Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, 17 place du 
Trocadéro 75016 Paris 
n°3-4 (1988) numéro en hommage à Robert Gessain, eskimologue 
n ° l - l (1989) 
PARCS. Fédération parcs naturels de france, 4 rue de Stockholm 75008 Paris 
n°9 (1990) 
PARODI ANA. CEFAPRIN, Serrano 661 -1414 Buenos Aires Argentina 
n° l (1987) AMaranta Los recursos végétales alimenticios de la etnia 
Mataco del chaco centro occidental (161-237) 
SANTE, CULTURE, HEALTH. Univ. Montreal, Dpt. Anthrop., CP 6128 succ. 
A, Quebec H3C 3J7 
n°l(1989) 
SOCIOLOGIE DU SUD-EST. Univ Provence, 29 Av R.Schuman 13100 Aix 
n° 55-58 (1988) numéro spécial : Les identités collectives en question... 
STORIA E MEDICINA POPOLARE. Via Ferrucio 26,00185 Roma 
n°2 et 3(1989) 
